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3巻6号 大生 外科領域におけるFluorescein　Natriumの鷹用　II 343
Summary
　　　　Taking　interest　in　the　application　of　sodium　fluorescein　in　the　diagnosis　of　brain　tumors　the
author　studied　the　affinity　of　sodium　fluorescein　to　various　cells．
　　　　After　application　of　sodium　f1uorescein　in　vitro　and　in　vivo　on　the　cell　of　Yoshida　sarcoma
（rat），　experimentally　perforated　peritonitis　（rat），．　leucocytes　in　blood　（man　and　rat），　and　exsudates
and　transsudates　from　several　diseases，止e　author　made　observations　microscopically，　under　ultra－
violet　rays　with　a　Wood’s　filter・
　　　　The　results　in　brief　are　as　follows：
　　　　1）　The　cells　fluoresced　most　vividly　in　the　3everest　stages　of　diseases　（inflammation，　neo－
plasma　etc一）・　The　results　in　vitro　were　more　reliable　than　in　vivo・
　　　　2）　The　degree　of　fluorescence　depends　upon　the　vitality　of　cells　and　not　on　whether　they
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，are　live　or　dead・
　　　　3）　Fluorescein　diffuses　into　the　cells，　and　is　absorbed　to　a　great　degree　by　the　cell　membranes・
The　degree，　the　strength　of　fluorescing　depends　upon　this　tabsorption　of　the　cell　membranes・
　　　　4）　There　is　no　apparent　relationship　between　the　pH　value　of　the　specimens　and　the　degree
of　fluorcsci血9・
　　　　5）　Sodium　fluorescein　may　be　considered　as　non　toxia
　　　　6）　Many　investigators　（G・　E・　Moore，　D・M．　Sha，　piro　et　al・）　have　reported　in　the　past　that
fluorescein　injected　intravenously　remained　longer　in　neoplastic，　inflammatory　and　necrotic　tissues，
than　those　in　normal　conditions・　By　observation　in　vitro　the　author　found　that　the　appearance　in
neoplastic　and　inflammatory　cells　is　earlier　than　in　normal　and　necrotic　cells．
